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TTV^t in duobus prioribus Elegiis urbis HierofolymtE expu-
gnationem, totiusque Reipublicas Judaiciß everfionem lugubrt
caniu defleverat Jeretnias, ita etiam eandem materiam, aegri-
tudinis & mc_ftitiae plenatr,, ulterius quidem in hac lamenta-
tione perfequitur, at paulo diverfam ingresfus rationern. Pri-
mum enim tertium carmen hoc modo a prioribus differt, vt,
quamquam Prophetse ante oculos femper obverfetur dura de-
je&isfitnae patria. fors, quod antea in univerfum ita luxerat,
vt ad totarn civitatem pertineret, id tarnen omne nunc ex
roore, Hebr_eis vatibus folenni, finguiorum hominum fub
perfonis, fata urbiutn, regionum civitatumque adumbrandi,
propius ad fe, Se quas dir.T fortunas fubierat vicisfitudines,
reieire, videatur. Ncque id mirum. Nam cum a decimo
tertio Regis Jofiae imperii anno usque ad captivitatem Zede-
chiae, quadraginta circiter annis, & poflea quoque inter orano
tenipus, quo Babylonici Tyranni venia Se favore in patiia
relicfus cum mileris popularibus verfaretur, prudentem ira-
pertenitumque illorum ducem monitoremque egisfet, iniquis-
fimae tarnen infeftationes , catenae, vincula, imo prxfentislima
vitoe pericula ei in pr_eu.iorum locum obvenerant ") Quibus
incomtnodis id accesferat, quod quo certius mens, futuri
prae;cia, toti civitati impendentia ei prsfagiret tnala, eo etiam
acrius fortiusque animum, privatis injuriis faucium, hrec ea-
dem publica pungerent infortunia & excruciarenf. Deinde
id fingulare, quo a ptima Se fecunda Elegiis difiinguitur, hase
habet lamentatio, quod in hac non civium infortunia & reipu-
blica? calum, (ine nlia refiitutionis fpe, lolummodo, vt in illis
I la-
") Quibus de rebus, qure ab ipfo narrantur, legi posfunt
in Vaticiniorum Capp. XI, XII, XV, XVIIJ, XX, XXI,
XXII, XXVI, XXVII, XXXVIII.
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fa__ura eft, lugeat Vates, ' fed, licet ab initio hujus carminfs
ad verf. 20"im atris eoloribus graves easdem d-pingat mife-
rias, tarnen mox labores civtum mcellorum Se defideria folari
ineipiat, dicens: (alutis Se priftinas felicitatis Fecuperand.-e fpi.m
in uno Jehova unice esfe ponendam, v, 21—26: _dveilan.
fortunam fua quoque fecum hominibus aiierre commoda, illis-
que nihil mali infcio accidere Deo, igiturque omnia, fi vel
gravislima fint, infortunia, aequo animo & patienter tsfe le-
renda, 27 — jp: omnes omnino cives, fi mores fuos perfcru-
tari vellent, lacile fore reperturos, fe gravisfima, quod iin-
cera mente agnofcsre deberent, commilisfe delicta, ipfumque
adeo Jehovam, omni ignofcendi causfa fublata, contumaci -_
refraftario populo parcere non potuisfe, fed iratum, totarn
terram illiusque incolas fuperborum hoftium tradidisfe poteftati,
v.40~54-' tandemque ad eandetn auxiliiDivini, quam verf.2l:mo
jamjam concitare ftuduerat, exfpeftationem recurrens, precibus
ad Deum iufis, id fore fperat, vt, qui tot & tanta ipli Vati
popularibusque illius inflixerant vulnera boftes, victoria elati
& petulantes, iidera olim gravioribus etiatn cladibus obruti,
ne veftigia quidem fui esfent fub ctelo relicturi, v.ss adfin,-
De cetero, quod ad ftrufturam veriuum in hoc Thrcno atti-
net, ordo quoque illoruro alphabeticus eft, fed ita tarnen con-
formatus, vt cum tribus ftrophis, quarum tantummodo prima
ordinem alphabeti fervat, contineantur ambas priores Elegi-e,.




v. i. Ego, fi quis alius, miferiam, virga ira? Ejus
infli&am, vidi. i)
I 3 V. 2.
1) I3_in ">3N Syrus expofuit li-a.-..^ , mni in
imperandi roodo ponens, &, fequente Vulg. , pronomen
l:aj perf. voci ij.s> affigens, unde hie oritur hujus Verfi-
culi fenfus: Deus potentisfime! intuere miferiam meam, See.
At cum ceteri veteres lntt, cum vulgari, quem fine omni
ledionis varietate habemus, textu confpirent, nihil Syri
auftoritate mutandum eft; quemadmodum etiam probabi-
lius videtur, hanc explicationem vitio fcriptionis, quod
in textum Syriacum irrepftt, feil. pro i--1, ortum
fuum debere, quam Syrijm re vera in fuo exemplari
113) Sn legisfe. Cfr. Joh. Frid. Schlpusneri curce critt.
& exegett, in Thren. ffferemice, Parti Xll.-mce Repert. fiir
bibl. und morgenl. Litterat. Leipz, ./<*?-, infertse.
,INI quidem cum vocabulis, boni aut mafi quid innuen-
tibus, jun-tum, hujus aut illius participem fleri, experiri,
Jentire, perf_epe fignificare vixnegamusj fed nihil quoque
obftat, quominus hoc loco videndi notionem retincamus,
utpote gute majorem vim toti dictioni addat. Durum ete-
nitn eft patrias fentire mala, fed omnium certe gravisfi-
mum, rapinas illius, incendia Se ruinas fuis videre ocu-
lis. De cetero ante nni intelligi quidem poteft, quod
haud raro omitti folet, pronom. rel, I_>'n; fed ncque id
omnino necesfarium. Brevioribus enim membris con-
cifo (ermone, quod lamentantem decet, utitur vates.
Poft milD, in quo fuffixum, pro ufitatisfimo Hebriee»
rum vatum, pronomina, loco fubftantivorum , a contr-xta
orationis ferie reftiiuendorum, adhibendi more, ad Jeho-
vam referendum cii, Alexandrini habent m sptV, quod
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v. 2,. Me abduxit & in tenebras, non in lucern, ab-
ire fecit. 2)
V. 3. Utique in me itcrum iterumque quotidie ver-
tit manum fuam. 3)
v. 4.
explicationis tantummodo caufa additum eft, nee ab
initio lcripium, e textu poliea excidisfe putandum.
2) an3LXX hoc loco, quemaclmodum II Chron, XXV, u &
Cant VIII, 2, 7tcisci7\ciiJ.&ccvetv explicarunt; neque aufto-
res pure graeci ducendi lignilicatum, qui in ;n: regnat,
fuo verbo denegant, v. c. Lucian, Tox. p. 27, Ttcc^ot,.
Krxnscivetv hs cikixv, ducere domum, & in Sumpof. p. g6o,
Tta^ixKot.^ocv&tv km mv Bvcriocv, ducere ad convivium facri-
flcate, Ctr. Joh, Christi. Biel nov. Thefaur. philolog. Hagee
Com. 1780, in voce 'noc^ccKdfxQxi.veiv. Perlonarn vero, quae
in hoc verbo, vt in fequentibus __ju/">, l^n"', rhn , roa,
cet. ineft, ad Jehovam pertinere, fole clarius eft.
ViN — "[S^ Cel. Joh. Aug. Dathius, in Verf. prophett.
majorum, Halx 1785, incedere me jecit in tenebris, non in
luce, interpretatus eft, hanc didionem foriitan cum notis-
fima, "o mi>:i "J^n, in conjilio alicujus verfari, compa.
rans, Cum autern prcecedens verbum quod motus
ad locum vi pollet, fefe quoque ad *]U/n & Tm reierat,
& ~\hn, licet in flmili conftruttione cum h, aut Sn con-
junftum legatur, etiam nude, fine ulla particulas adje-
£tione, reperiatur, vt v. c. / Reg. XIV, 2, rh'il rD^nt,
i. c. in Siluntem abeas, neque hoc loco verba, de quibus
quaeritur, in tenebras & non in lucern abire, explicare
dubitavimus,
5) nyti hoc loco, vt centies, cum alio verbo finito con-
ftruttum, vira adverbii, itcrum, denuo fignificantis, fibi
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V. 4- Contrivit carnem cutemque meam, osfa mea
fregit. 4)
v. 5-
induitj quare etiam non abfone, 11"> nun ■*_!, reddidit
Vulgatus: vertit & convertit manum fiuam in me, Quum
vero Ili *]on, propr. vertere manum fiuam, nonnunquam
fimpliciter verti, convertere fie , reverti fignificet (cfr.
l.Reg. XXII, 34, dixitque (Achab) aurigce fuo, "pi "jon,
revertere & educ me e caflris - e prcclio - coll. II Reg. IX,
25, 11 Chron. XVIII, 33), qui lii |N, utique rever-
fus cfll & contra me fie convertit t interpretari velit, non
orani deilitutus eft fundamecto.
4) n*?_t omnes Veteres, excepto Syro, qui 0.-0, amputa-
vit, confiumflt, habet, interpretati funt, vetufllam reddidit,
feil. carnem cutemque meam, illisque haud pauci recen-
tiorurn adftipulantur, quos inter & Wilh. Gesenius, in
Hebr. Deutfeh. Handworterb. Leipz, 1310. Sed ft quid
parallelifmi vis ad verborum fignificatus ftabiliendos va-
leat, huic radici multo aptius hoc loco adjicitur atteren.
di poteftas. Primum enim verbo in*-' refpondet nbz, Se
deinde, quamquam ex Hebraici fermonis ufu difficiiius
probari posfit, nbs, ab initio terendi fignificatione dona-
turn fuisfe, vix tarnen de hac re dubitandi relinquitur
locus, fi Arabicam, Syriacam Se Chaldaicara diale&os in
auxilium vocemus, übi reperiuntur \ s trita Juit,
pec. veftis, in II:da, vt Syr. «» *"> in Pah. attrivit,
Se Chald. NVa, detritus fuit, unde oritur pifVa, vefles
tritce & lacerce, Cfr. Edm. Castelli Lex. Heptagl., Joh.
BuxTOßFii Lex, Chald. Talmud. & Rabbin. Se Ai,b. Schul-
TENSius, in notis ad Harir. Confies. Ihdum p. 47. Corru-
gari (zufammenrunzeln) verbum noftrum interpretatus eft
111, Joh.Dav. MichaSlis, in Verfi, V. T, Teutonica, naagis
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v. 5. Me circumflruxit, amaritudine & aerumna cir-
cumdedit. 5)
v. 6.
for.e ex veterajcendi notione exfculptum, quam argumen-
tis etyroologicis firmatum.
5) In hoc verfu, Interpretum ingeniis fententiarumque di«
vortiis valde vexato, explicando, tutius nobis vifura
eft, turn verba, vt nunc leguntur, textus presfe fequi,
turn etiam (ignificationes illoruin, frequentiori fermonis
Hebraici ufu confinnatas, exu&e fervare, quam, aut ad
propolitas textus mutationes, nulla fere veterum codi-
cum au&oritate rounitas, aut ad incertas ipfarum vocura
origines, vagasque eantndem, e cognatarum tantummodo
dialedorum penu depromtas, notiones confugere; quau>
quam vix contendere audemus, omnia hac ratione ita
extricata fore Se explanata, vt nihil, quod contradici
posfit, relictum (it.
n3-t» quod in univerfum cedifcandi vim obtinet, hoc lo-
co, imagine a rebus bellicis fumta, de valio, quod in
obfsdionibus circum urbes mnnitas ab 'hofltbus erigi fo-
let, exftruendo peculiariter Vriturj qua fimilitudine (igni-
ficatur, Hierofolymam totamque Judteam, quarum per-
fonas ipfe fuftinet vates, ita ab hoftibus esfe circum»
feptas, vt incolis nulla evadendi rtlicta esfet occafio.
Recxe igitur Chaldsus, Hrbraicum rt33i explicavit n33i
ps_3l-31-3, '. c. cedificavit munitiones, l, machinas bellicas;
Se quod ad conftructionem vimque particulas hv attinet,
jn (imile re, circumcirca notans, cum verbo ni jungitur,
Ezech, XIIIy S) VnlU.*"* V-- 113 1113 H, i. c. maceriem ex-
Jlruxerunt circa IJraeiem. Quare nee ipfi Michaßlis, in
Obsfi phill. & Critt, in Zferem, Vat, & Thren, Gce-tting.
1793, p, 423, aslentiri posfumus, cvi, vt ipfe fatetur,
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alia Alexandrinas Verfionis ledio, qu.e in Origenis IV-
xaplis exftat, & poft avceKoSop.r}<re r.aT ip.H, verba h
p.aqpid^(a addit, ita placet, tit vocula _>'ni deleta, _.'">"_"':__
in illius locum fubftituat, vertatque: cedificavit circum me
& circunwaUavit me marmore; qiind li non a.imittatur,
vititirn esfe in fcriptione tS n3*3 lufpicatur. Sed cum
nihtl in textu Hebraso, uti nunc eft, quod verbis iv
fAa^jj.d^a> refp°ndeat, reperiatur, nec illud in Hexaplis
additamentum agnofcant aut Arabs, aut Theodoretus,
lubentur accedimus S. R, Joh. Ckristoph. DoederleiniG,
gui sv juaf/_osfa; ad verfum 9:num, übi defunt hne voces,
at cujus nvr_o manifefte exprimunt, amandat. Cfr, Joh.
Frid, Schleusnerus /. c.
qpi omnes Veteres circumdare, circumvallare interpretati
funt, aique in illa explicatione ftare non dubitamus,
quamquam recentiores quidam, quos inter elt Joh. Auo.Dathius, in Prophett. majoribus, llalce 1783, duce Joh.
Alb. Schultensio in Origg. Tom.l. p.329 fqq,, noftiutn
qp> ab Arab. t_£—-t—i derivante, ei captit perjringrendi
notionem adjucarunt, Q.iod autern ad lexicographicam
hujus verbi rationern attinet, quo confufio vocabuioiura
impediatur, id obfervatum volumus, Vc-rba qpi, vt forte
etiam qlp,. Se qpo ita diftingvenda esle , vt illis cirrum-
dandi, huic autern percutiendi vis^adjicialur. Quamquam
enim horum veiborum forroas inter fe invicem mixtte
fint, qua (imili focietate nihil in omnibus fere Imgu-is u-
litatius eft, attamen nobis ratio valde placet Joh, Chri-
stoph. Frid. Schulzii (in Lex.. Sermon, Hebr. & Qiald.
pofi Cocceii curas, Lipfi 1793), qui, cum verbo qp^,
vt ipfe quoque Gesenius 1. c, ambo fuec jtingens v erb*,
teftatur, nonnifi duobus Hebraici Codicis locis, HfeJ,. X,
34, Se tffob. XIX, 26, de qua tarnen re nunc non cii
disquirendum, percutiendi poteftas corapetat, illud a npi-
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divcllit, cvi hoc loco, vt etiam Gesenius fuo f|p3, cir-
cumdandi fignificatum tribtiit,1 Percutiendi autern vim hetc
inconcinnara esfe, vel ex ipfius Datiiii explicitione fa»
eile intelligi poteft. Cura enim videret Vir Cel., ,-inV-TI
haud ita bene, ac uwl , ad referri posfe, illud ab
hoc verbo distraxit, Se vocula I*7 addita, aut fubintel-
le&a, i? nNVni diverfum confliuiere comma jubens, ver«
tit, lasfltudo mihi eft,'\ h. c, flatifico, aut Jesfus procumbo.
Sed tali opus non eft fupplemento, modo vt i?» quoque
ad^qpn referatur , quo fa&o u/'nl Se nabn in ac«*
cufativo pofitis, omnia cum grammaticis rationibus optj-
me conveniunt.
*_»Nl, etiam _*-'l 1 fsepe fcriptum, herbarn aliqnam esfe, e
Deuteron, XXIX, tg , XXX, 32, Se Hos. X, 4, übi e
radice fuccrefcere, uvas ferre Se in fulcis progerromare
agri dicitur, clarum fit, eamque venenatam quoque esfe,
aeque manifeftum facit Deuteron. XXXII, 33, quo loco
venenum Jerpentum , D"ono Wni appellatur; an autern Ci-
cuta fit, vel Lolium temulentum , vel Cucumis colocynthist
vel alia qua_dam venenifera planta, de ea re disputant
Interpretes, Se adhuc fub judice lis es(e videtur, Qui
vero varias hac de re cognofcere virorum dotftorum fen-
tentias cupiat, 01. Celsii flierobot. T. 11, p, 46, Jeqq.,
J. D. MiciiAeLis SuppU. ad Lexx. Hebr, p, 2220, fieqq. t__ Sam. Oedmanni flrodde Samlingar i Naturkunnighcy
ten tiU den Hel, Skrijts uplysning , Fl, IV, p. 71, fieqq.,
adeat. Nobis nunc, cum u/'ni voci ,—tN^n adnexum (it,
pro noftro confilio fcire fuificit, infucundi quid in hujus
vocabuli inesfe notione, quod vel ex frequentt illius curo
vocibus resamaras (ignificantibus conjunftione, quales funt
y«h, acetum, Pfi. LXIX, 22, Se potisfimum n,»S, abfln-thium, Deuteron, XXIX, 18, £ferem. IX, 14, Amos, VI, t2t
& hujusThreni verf. 19:no,ubi etiaro "»111» adjeftum eft-
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quare etiam Vulg. & Svr. heic, Se iidem, aliique vete-
rum Intt. aliis locis vocem noftram JeUern expofuerunt ,
Se Cel. Oedmannus, .. c. p, js , dicit: u/ni och n:*-*?
Jbrente, hafva fia tklddt flg hcgrepp aj hitterhet och veder-
mbda, att de flundom icke tiUata en bokflajvelig bfverfdtt-
ning. QuiE cum ita fint, facile etiam intelligi poteft, cur
in verfione amaritudinem pofuerimus. Cum enim u/Nl
in textu refpondeat, non plantae cuidam venenaia;, aut
amarae, fed nxVn defatigationem lignificanti, nee cum
Joh. GoiTFR. BoERMELio, qui in libello, Kiage-
gcfange, Weim. 1781, fine ulla aut Codicum, aut Vete-
rum lnterpretum auctoritate, pro nN^n legere propofuit
n~yA> , facere poslimus, aliud tantummodo vocabulum,
veram rem h. i. exponens, fed ad notionem ra nnbn
accomodatius, elegimus, quod idem a Cel. Oedmanno,
l, c. p.7Si fa&um eft, vertente: Du kringgardar rnig mcd
n'6d och jdmmer. — Poftremo, quamquam non omnino ne-gare volumus, duri aliquid inesfe in didtione, eingere
quem cicuta & lasfltudine , illorum tarnen Interpretum ra-
tiones probare vix posfumus, qui voci u/n capitis no-
tionem tribuant. Prreiverunt hac in interpretatione LXXt
qui habent ixvxKaxre xe(paK<\v pn, & Arabs eadera
exhibens verbaj quippe quoniam illis femper necesfe eft,
textui aut aliquid addere, vt a Dathio faQum esfe vi-
dimus, aut niutatione vocum vim illi inferre; quod po-
flerius in nN^n explicando quoque fecerunt Alexandrini,
qui illud, ngj epioyJclYic-sv vertentes, m*bp_, aut fi redior
eft Editionis Complut, le<_tio, Kg{ ■ep.oxSno-a, «InSn, f. n»bn
legisfe videntur (cfr. 111. MichaSlis Se Schlkusner. U. citt,),
delenforem na£ti magni nominis virum, Joh, Goti-fr.
Herderum (in Prcefat. ad Bcermelii libeUum), verficuhim
noftrum, pro more fuo, eleganter interpretar.te.n: Rr
baute iiber mir t rings um mein Ilaupt, und liefis niich
K
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v. 6. In denfisfimas tenebras, vt dudum mortuos me
abduxit. 6)
v. 7.
Jchwer arbeiten, hac adjecla notula " Wie kann ein nie-
driges Gefldngnifls, wo kaum der Kbrper Raum hat , wo
der KopJ fleh nicht aujrichten kann , besfler angezeigt wer-
den? Minime vero audiendus eft Arabs, qui cum exatte
Alexandrinorum x^ i/xox^wev explicaverit (j—a—AASlj,
i, c, fatigavit me , roox addit oV.«-X_i3_+Jf (j—■», h. c.
in tenebricofls iocis , quod manifefte e verfu lequenti huc
retra&um eft, übi o^tfno ejusdem vocis Arabicae repe-
titione interpretatur.
6) cou/n» Boermel. interpretatur carcerem, forfitan quia,
vt etiam Herder. /. c, clarius dixit, totarn imaginem,
a verlu s:to ad B:um, ex homine vinculis tradito & com-
pedibus conftricto petitarn esfe putavit. Sed quum He-
braeis Vatibus nihil frequentius fit, quam vt dictionibus,
macerie circumfepire aliquem, viamque iUius vaUo objiru-
tre, id exprimant, quod nos multo fimplicius phrafibus
ajfcere aliquem calamitatibus, ajfligere & opprimere figni-
ficatum volumus, quemadmodum etiam iidem au&ores
vel centies caliginem, tenebras, foiteam, Cepulchrum, ipfam-
que mortem ad quaecunque infortuniorum genera indicanda
adhibent, etiaro hoc loco DOTna, nee carceri, nee alii
(peciali cuidam rei adverfac refiridtum esfe, fed in univer-
fum, gute drmum cunque fint, mala exprimere putamus,
quo eodem fenfu vocabulum hoc, Pfi LXXXVIIIt yt
cum ni>nnn HD & niV--> conjungitur. Cfr. quoque
Pf. LXXIV, 20. übi yiN-ou/n» de opacisflmis regionit
loeis dicuntur.
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v. 7- Macerie me circumfepfit, vt egredi non posfirn,
gravesque mihi aeneas impoluit catenas. 7)
K 3 v. 8.
dSi», fine ulla prasfixa particula, quoniara tutn de prae-
terito tempore, Deuteron. XXXVIII, 13, Malach. 111, 4,
turn de futuro, Genes IX, 16, Deuteron. XV, 17, di.itur,
ambguitas dictionis heic manifefta eft, quam nee lmguas
ulus, nee Veteium didv, aut feculum explicare valent.
Sed cujuscunque elegeris temporis rationern, idem fem-
per exttf.it lenfus.
7) "0 113 duplici, eoque fere contrario, fenfu adhibere fo-
lent Auftores Hebraeoruth; nam aut curam alicujus agere,
dejendere, Ezech. 111, 7f, Amos. IX, 11, aut claudere,
conclujum tenere, Jpemque falutis adimere, ffjob. XIX, 8,
Hos. 11, 8, diverfis fignificat locis; quinam vero fingulis
fit adhihendus, contextus fatis docet, vt etiam idem heic,
diflionem, iii/_3 nj, in malam partern intelligendam esfe
jubet. vn\tfn_ l*o~n LXX, inconcinnius reddideruht, _?/3«-
-gvve %aAKov pta, Se Arabs V_X_!>, i, c. grave pon-
dus mihi impofiuit; fed vix dub utn eit, quin illi fuo
%uKxo>> Se pondere, vt ceteri Veteres, compedes inteilexe-
rint, quam vim verisfime comprobant £fud. XV, 21, Se
11. Sam. 111, 34. Unde vero Symmachus, quem fequitur
Theodoretus, fuam (umferit verlionem, i@dgwr tov £vyc*
rS T<^ax<lKn pM, & quam levi mutatione chat QriGines,
pro £vyov ponens yjuKx'ov, vix ac ne vix quidem dici
poteft.Cfr.ScHLEUsni-R./. r. Utrum vero fenfum qualitervun-
que expresferint, an aliter, ac nunc in uxtu lctipium
cli, legerint, quis definire valet?
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v, 8- Etiamfi vociferatus firn & clamaverim, occlufit
preces meas. 8).
v. 9.
8) Dnu/ varie explicarunt, turn veteres, turn recentiores
Intt. Habent, Arabs, <V_j_>, i. c. avertit, Vul. excluflt,
Syr. —> P, i. c. non exaudivit, Se periphraftice,
vt folet, Chald, totarn fententiam interpretatur: clauflt
domum precationis mccc. Inter recentiores autern, quorum
alii prohibendi, alii Jpernendi verbis fenfum magis, quam
genuinarn radieis vim expresferunt, longius ab He-
braica. linguae ufu recesfit 111. MichaSlis, / c, Arab.
*-JC_j_i, contumelia affecit, in auxilium ita vocans, vt ia
verfione Germanica, "Er Jpottet meines Flehens'\ ponere
non dubitaverit, At quam minus commodam Alexandri-
norum judicavit 111, MiCHAens interpretationern, dyritpfxfcr
rriv Ttqocsevxfo /__", vt exacle prrmigeniam vim verbi Hebr.
exprimit, ita etiam eandem omnium verisfimam, Sc ad
ea, quae praecesferunt & proxime infequuntur, accommo-
datisfimam esfe putamus. Figurata utens oratione, fe
undique ita circumfeptum circumvallatumque esfe queri-
tur propheta, vt evadendi omnis ei plane ademta fit occa.
fio & fpes, Sed licet id durum esfe innuat, fe altos tranfi-
lire non posfe muros, vt omnium tatnen afperrimum luget,
illorum tantarn esfe latitudinem altitudinemque, vt lugubres
quiritautis Se auxilia implorantis clamores precesque vix
illam penetrare valeant, Qia explicatione admisfa, hoc
loco idem fit, quod potisii.num in antiquioribus au£tori«
bus explicandis faepisfime obvenire folet, vt, quo presfius
lequamur primigenias vocutn fignificationes, eo etiarn
propius ad veritatem accedamus, Neque longe ab iita,
quam nunc dedimus explicatione, abfuit Boermel. /. r
cum Verterit, mein Flehen drang nicht hinauj, feil, ad ccc-
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lum, ad Jehovam; cum longiori circumdudlione ufus fit
Herder: {urenn ich fchreie) , fo halit rings zurtick mein
Laut.
9) nin non fruftra, nee fimpliciter pro lapide pofuit Vates,
Soliditatem roburque muri, quo fe circumleptum queri-
tur, id manifte indicat, quod ccefis lapidibus, qui propins
aptari & firmius coagmentari posfunt, quam qui icabri
funt & angulofi, exftruftus dicatur, Qua vero ratione
Schleusner, /. c. dixcrit, Syrum non male ri*M per
\—^a—a, fpinam, transtulisfe, haud facile intelligitur.
Licet enim de fepe viva e fvinis erigenda quoque adhi-
beri posle Tn concederemus, qua tamep de re valde
dubitamus, cum e lapiclibus exftrui faspius dicatur PfVTa»
ab hoc loco tarnen valde aliena eft fpince notio, qiise
nunquam t*j rvn, a nu cecidit, tribui poteft. Errasfe
Syrum, dixit 111. MiCHAetis, in Supptt. p. 270, atque ita
certe fe res habet, Necjue hoc loco prastereundum eft,
primum id, quod ad vi--ri. s:tum jamjan? adnotavimus,
rr>Mi a LXX &. Arare omnino esfe oniisfum, atque
vocabula iv pot,q\Atx,Qu> s'.to verfui, ex Hexaplis Origenianis,
inferta, huc esfe transferenda* & deinde, eosdem Auftores,
in verlibus 9;no & 10:mo interpretandis, longius a lextu
Hcbraro recesfisfe. Habent enim, LXX, V, 9. ccvoexc-
oojxnisv 008: jxis, tvi<psoi%£ rf/j3<w fxs , Irotqa^trv , V. 10.
"A^kos iveot>evls<ret &c.; quibus e vt-rbis vldere licet, i£-v-
<P^oc^s, e pioxime prtecedentis verfkuli efott([>(&?i effi-
itun), huc line causfa esfe Iranslatunij & Arabs, v. 9,
* .. c '1 Z, I I (, / ' C. i S /, .' ,C' w " ►,
(_srJt-J/-i3 <A»*«a (_yJ+-?> v- 10. \jL\-S) (^jOv i\,
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i. c. jlruxit & occlujit viam meam y Urfus perturbavit fe-
mitas mear; unde intelligcrc eft , ivt<psaj*s etiam ab A*
rabe esfe fervatum, addita tarnen copula «, quas, fi
placet, e <A_»«» ante verbum Graecum fupplenda eft.
Poftremo mont-ndum quoque eft, verfuum diftinclionem,
quas alia eft apud Arabe.m, ac in Alexandrinovum verfio-
ne, ex illa tanien, majori interpun&ionis figno inter |y*--
(Pqct^s & rQtQas polito, Arabern libi facile cxfculpere po-
ttiisle, quamquam hoc modo verborum Hebraei textus
ordinem fenfunique omnino tuibavit & conupit.
fflD expofuerunt Veteres türbare , jubvertere, obliquare &
pervertere, & e recentioribus, Dath:us, /. c. tortuofum
irddere, Schulz., in Lex.cit., depravare, II!. Michaelis,
in Verf, Germ., ungangbar machen, quorum omnium ver-
borum (ignificaiiones, alise. nunquam verbo Hebraico
competunt ( quod etiam valet de lubricum rsddendi pote-
fiati, quam vcrbo hiiicce tiibuit El. KjERSEEN, itt Dis-
fert, in Threnos fljerem. Upf, 1804'), aliae autern veram il-
lius vim, huic feil. loco aptam, vix exprimunt. Sed fi ad
id, quod in notula 8:a cliftum eft, & ad originariam,
quje in verbo \~f\s ineft i, tbrquendi notionem regrediamur,
iorte bic nodus folvi poteft, Dixit nimirum Vates, fe
ab omnibus partibus muio & nracerie csfe circumfeptum,
omnesque femitas, per quas fe hoftium furripere posfet
furori, bene claulas & obturaiasj at currit tarnen, exi-
ium qiiffirens, donec tandem, in eircuhim quali adus, ad
t-undein, unde exiit, locum recurrit, aique id iplum eft,
quod didione iJVQijro mi>, i. c., vias meas retorjt (Je-
hova), lignificare voluit Jeremias.
10) rplN Maforethae & XXX Codd. Kennicotti legere ju-
bent "On; quod tarnen, cum ambae hx iormae, Veonem
fignificantes, in Hebrailmo trc-quententur, nuilius certe
ett momenti.
